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La figura de Josep Estrada i Garriga (Granollers, 
193 2-2001) és per si mateixa un element destacat de 
la histbria cultural del nostre país. gs també la seva 
figura l'exponent del que fou tota una Ppoca carre- 
gada d e  decepcions,  d e  risc i també plena 
d'esperances dins d'un endarreriment que més tard 
fou possible superar. 
Josep Estrada es mogué després d'una histbria molt 
complicada i difícil com a conseqÜPncia de la Gue- 
rra Civil, i fou un personatge clau per a la recupe- 
ració arqueolbgica d'un territori ampli com és el 
que coneixem com a Vall& Oriental, una recupera- 
ció centrada en l'acció de Josep Estrada a la ciutat 
de Granollers. 
La postguerra tingué com a característica un intent 
d'ordenació de les activitats arqueolbgiques mit- 
jancant tota una sPrie de comissariats, l'últim graó 
dels quals fou el dels comissaris locals, hmbit en el 
qual s'enquadrh Josep Estrada. Devem a la voluntat 
dels que exerciren abreujadament aquesta tasca tot 
un seguit de notícies, d'esforcos de salvament i de  
risc en la defensa del patrimoni arqueolbgic en 
circumsthncies crítiques. 
Caldrh un dia escriure una histbria objectiva 
d'aquest període, que malgrat el quadre advers fou, 
per l'entusiasme dels qui s'entregaren a la defensa 
del patrimoni, un moment també de relativa llum 
en una tenebra cultural imposada. Afortunadament 
el seguit de noms que es feren chrrec d'aquesta 
activitat arqueolbgica corresponia a uns homes 
metbdics i ordenats que dintre de les limitacions 
que els eren prbpies han deixat una documentació, 
en molts casos abundosa, i de tota manera suficient 
per escriure aquesta histbria. Una histbria que ex- 
plicarh la postguerra i les seves dificultats, la lenta 
reestructuració en circumsthncies difícils i com 
aquests personatges, veritables personalitats cul- 
turals del moment, anaren formant, entorn d'ells, 
uns teixits espessos de gent contagiada de la seva 
vocació que es mogueren tant en l'hmbit ciutadh i 
d'afeccionats com al de més alt nivell científic. 
Prhcticament les circumsthncies continuaren inva- 
riables fins a l'inici del període democrhtic amb la 
seva llarga i esperancadora transició. El restabli- 
ment de la Generalitat féu que des del primer mo- 
ment aquest grup important de persones i els seus 
entorns, veritables estols de deixebles, col.laboressin 
amb el Servei dtArqueologia de la Generalitat, no- 
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vament creat, i donessin pas a la situació actual, en 
quP la normalitat és la tbnica que presideix I'activitat 
arqueolbgica. 
Entre aquests personatges, alguns d'ells molt vin- 
culats a Josep Estrada, cal esmentar Llogari Sala i 
Sala, de Caldes de Montbui; Marih Ribas i Bertran, 
a Mataró; Josep Cuyhs i Tolosa, a Badalona, i per 
descomptat, el comissari provincial Epifani de For- 
tuny, baró dqEsponellh. En l'hmbit més proper, Fer- 
mi Vinyals, a Santa PerpPtua de Mogoda i Martí 
Cassany a Vic. 
Els que vhrem tenir el privilegi de conPixer bona 
part d'ells, podem certificar el caliu humh, la mo- 
dPstia, i al mateix temps la saviesa que generosa- 
ment  repar t ien en t re  e ls  que  e ren  els  seus  
col-laboradors i deixebles directes i entre tots els 
joves investigadors universitaris. 
Els alts i baixos de la postguerra portaren a la dis- 
solució de la comissió de les excavacions arqueolb- 
giques I'any 1956 i a donar un paper de responsabi- 
litat creixent a la Universitat, situació que sense 
gaires reformes es mantingué fins a la creació del 
nou Servei dtArqueologia de la Generalitat. 
La universitat de la qual depengueren fou natural- 
ment l'única que existia en aquell moment, la de 
Barcelona, i cal recordar figures com les de Martín 
Almagro, I'entranyable i enyorat Lluis Pericot i la 
incorporació de Joan Maluquer de Motes i, més 
tard, l'arribada de Miquel Tarradell i Pere de Palol, 
i ja que dediquem aquestes phgines a Josep Estrada, 
Anna M. Muñoz i Amilibia, que tingué una gran 
relació amb el gran savi de Granollers. 
Organitzat ja el Servei dlArqueologia de la Genera- 
litat, la col.laboració dtEstrada fou incondicional i 
tant Ramon Ten, cap del Servei, com Araceli Mar- 
tin, arquebloga territorial, poden, des dels seus 
llocs d'activitat, donar fe d'aquesta tasca de suport 
incessant i viva que es perllongh mentre Josep Es- 
trada mantingué les seves forces. 
En un hmbit més local, joves granollerins descobri- 
rien de la seva mh I'arqueologia i la histbria: tres 
d'ells ocupen i han ocupat llocs clau en el desenvo- 
lupament del Museu de Granollers, secció arqueo- 
lbgica, de la qual fou Anima Josep Estrada, com ho 
fou de l'arqueologia catalana: Pep Castells, respon- 
sable de ]'Inventari i Documentació del Patrimoni 
Arqueolbgic i Paleontolbgic de Catalunya; Josep 
Josep Estrada al jaciment neolític de la necrbpolis 
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Muntal, coordinador del Museu de Granollers, i 
Jordi Pardo, que ha jugat un paper primordial en 
l'arranjament del Museu de Granollers, exdirector 
del Museu de Gavh, exdirector gerent del conjunt 
monumental i Museu d'Empúries i ara encarregat 
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5 : Si la vhlua d'un mestre es jutja per la dels seus 
deixebles, la de Josep Estrada queda ben provada. 
No voldria, perb, tancar aquestes phgines sense 
recordar un fet cabdal, no només per a la vida de 
Josep Estrada sinó per a l'arqueologia de casa nos- 
tra: I'any 1987 -pot semblar molt llunyh per a les 
generacions més joves per6 tingué una gran signi- 
ficació per a tots aquells que avui ocupen llocs clau 
en el camp de l'arqueologia, el seu ensenyament i la 
seva gestió- les Jornades Internacionals d'Arqueo- 
logia Romana com a homenatge a Josep Estrada al 
Museu de Granollers, amb participació de prhctica- 
ment la totalitat dels arqueblegs de Catalunya i 
amb una representació nodrida d'importants inves- 
tigadors de tot l'Estat, així com una selecta repre- 
sentació estrangera, jugaren un paper decisiu no tan 
sols en la renovació metodolbgica de l'arqueologia 
sinó també en el moment de relleu generacional, 
amb el consentiment i el suport dels mestres, que 
don i  pas a la situació arqueolbgica actual a Cata- 
lunya, i possibilith el desenvolupament i la gestió 
Josep Estrada dirigí els treballs de l'excavaci6 al puig Dari, Sant 
Quirze Safaja, el 24 de marc de 1963. (Fotografia: arxiu família 
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de l'arqueologia d'una manera de la qual tots ens 
podem sentir justament orgullosos. 
No fou sense transcendkncia que aixb es produí 
com a homenatge a un personatge com Josep Estra- 
da, les intui'cions del qual, com la de las villae 
romanes republicanes, han tingut sobrat encert i 
han mostrat com eren de correctes les seves inves- 
tigacions de camp, ja que Josep Estrada fou fona- 
mentalment un home de treball de camp. El mateix 
podem dir de les seves col-laboracions amb Ricard 
Pascual, que en bona part encara no han estat supe- 
rades i que mantenen la seva vighncia. 
No vull allargar una enumeració de fets i coses que 
Jordi Pardo haurh fet millor que jo des d'aquestes 
mateixes phgines, per6 sí que crec que resulta im- 
portant una reflexió final: sense figures com la de 
Josep Estrada, sense la implicació profunda del 
teixit social, poc poden fer la universitat  o 
I'administració. Josep Estrada ha estat una mostra 
de com es pot dinamitzar la societat envers 
l'arqueologia i de com s'ha de fer el retorn social 
dels coneixements que aquesta comporta. 
Només implicant-hi el teixit social és viable la pro- 
tecció del patrimoni arqueolbgic i només amb la 
implicació profunda d'aquest teixit social és facti- 
ble la seva pervivPncia. 
